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web.Denganadanyaaplikasitersebut, diharapkanmampumenjualprodukdanjasa yang ada di 
PT.Citra Prima Advertising.Metodepenelitian yang digunakanadalahpengumpulan data 
dananalisis.Metodepengumpulan data 
dilakukandenganwawancarauntukmengidentifikasikebutuhanuser, lalumenganalisis data 
dandiimplementasisertaevaluasi data.Hasil yang dicapaiadalahtersedianyaaplikasi yang 
mampumenjualprodukdanjasadariPT.Citra Prima Advertising.Simpulan yang didapat, 
aplikasipenjualanonlinemembantudanmempermudahPT.Citra Prima Advertising 
dalammenjualprodukdanjasanya. 
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